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東京の「街区」再考
ーその多様性の比較分析からー
"CITY BLOCK" RECONSIDERATION OF TOKYO





　I reconsider the meaning of the "city block" of Tokyo. According to the dictionary, the meaning 
of " city block " is " one compartment  surrounded by the street . Block ."Tokyo has  variety face 
such as "uptown, downtown, rural," and have orderly city block and organic "city block".I decipher 
"the city block" of Tokyo from comparative analysis  of the various cities.



































































































































































































































































































































































































































































































9 年に向島地区で 64,426 人だった人口は、大正 14 年
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図 17	銀座二丁目の街区に建つビル
図 16	公開空地形のビル
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